

















































































































従来型 の ステ ップ ウェ ッジ (conventional
stepwedge)および新しいステップウェッジ (new




































Kodakの方 法7)で は な く, Bednarek等 の 方
法11)I.3)を用いた｡
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であ り, G-4/MG システムでは,それぞれ
- 22-
Table2 AveragegradientfortheBM-3/AandtheG-4/MGscreen/flmsystemsa)
Inversesquare NSB(Al) NSB(Cu) CSB
sensitometry sensitometry sensltOmetry SenSltOmetry
BM-3/A 2.65±0.02 2.68±0.04 2.73±0.18 2.53±0.10
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Denslty Inversesquare NSB(Al) csB
sensitometry sensitometry sensitometry
0.20 0.170±0.013 0.173±0.014 0.146±0.008
0.40 0.440±0.007 0.445±0.010 0,420±0.016
0.60 0.592±0.006 0.602±0.008 0.581±0.013
0.80 0.730±0.004 0.740±0.005 0.722±0.009
1.00 0.871±0.003 0.875±0.004 0.865±0.003
1.20 1.020±0.004 1.020±0.004 1.018±0.003
1.40 1.185±0.005 1.181±0.004 1.187±0.010
1.60 1.371±0.006 1.366±0.004 1.382±0.019
1.80 1.587±0.009 1.580±0.008 1.612±0.030
2.00 1.842±0.016 1.833±0.015 1.889±0.044
2.20 2.152±0.028 2.135±0.024 2.227±0.061
2.40 2.537±0.043 2.502±0.037 2.644±0.087
2.60 3.029±0.056 2.960±0.052 3.170±0.130
2.80 3.678±0,059 3.554±0.072 3.856±0.193
3.00 4.580±0.084 4.395±0.111 4.817±0.277
a)Baseplusfogdensitieslnfourmeasurementsofthethree
methodswereabout0.17.





Density Inversesquare NSB(Al) csB
sensitometry sensltOmetry SenSitometry
0.20 0.258±0.008 0.260±0.018
0.40 0.497±0.003 0.507±0.018 0.451±0.022
0.60 0.642±0.002 0.654±0.014 0.608±0.020
0.80 0.773±0.002 0.782±0.010 0.751±0.013
1.00 0.902±0.001 0.906±0.005 0.891±0.006
1.20 1.034±0.000 1.032±0.002 1.037±0.002
1.40 1.173±0.002 1.166±0.009 1.195±0.012
1.60 1.323±0.003 1.312±0.017 1.369±0.024
1.80 1.489±0.005 1.474±0.026 1.566±0.038
2.00 1.675±0.006 1.658±0.036 1.794±0.054
2.20 1.890±0.008 1.873±0.047 2.065±0.071
2.40 2.147±0.009 2.135±0.062 2.397±0.091
2.60 2_466±0.009 2.472±0.083 2.825±0.110
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